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??????????????????、????????? っ ?????っ?。 ??? 、 っ 、??? ? ?????っ 。，?????????? ?、 ??????? ???????????
?????っ 。 ????????? っ 。??? 、
??????????。?????????????????、??????? っ 。?? ?? 、??? ???っ 。 、????????っ 。 ?「 ?、????? 、 ???? 。 ? 、??? ? 」 っ?っ 。
?????っ??
??????っ????????っ???、?????????、??????? ? っ 。????? っ ???? 。 ァ ー?ョ? ー ー??、 ???? ??? 。 、????? っ 。?????? っ?????????????、?? ????。 、 ッ 、 ッ ー???? 、
?????。???????????、 ??? っ?。???????? ?????????? 、 ????????? ??? 。???? 、 ????? っ??? 。 っ??? 。??? 、??? 。??????????????? ???? 。?、?ョ? ー ー ョ???、??、 ???? ? ? ? 。?????? ???? 。??? ョ ー ー ョ??? 、
?ュ?ュ??ー?????????????）??????? 。?ー? ? ?、 ョ ー?ー?ョ? ? ? 」? っ 。??? 。????? ? 、??ョ ?ー ー?ョ （?）、 ? （ ）、 ュ?ュ? ー?? ? っ 。??ー????????
????っ? ? ?? 、?ー?? ??っ?。 ????、???? ???? ? 、? （??） ? 。
?????????????っ 、
??????? 、?? っ 。?????? 、???????????
?????????っ????????、?????????。???????? ???? ? ー ???? ? 。 ??????? っ 。??? っ 、 、??? っ?。? っ?。? 、 っ??、 ??? ? っ っ 。????????????????、? ? 、???????? ? 、????????????。? 「??? っ?ー?ー」 、????? ? 、 っ?????
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?。???????????ー?????、?ー?ー??????????（??????）?、?????????っ?。 ? 。?? ? ー 、 、?ー?ー?? ? ???、 っ ? っ 。??? ? ? ??、???? っ??、 ? ? 。???????????? ? っ?????ー?? ?? 、??? ? ????? っ 。 ー??? ???? 、??? 。??、 っ 。??? 。「?????? 。
?????????
?
????」。? ? ???? ???? っ 。? ? ? ?、?ー??? っ????ー 。??? ? ー?っ? 、??? ??? ???? 。 、??? ? 、 っ??? 、??? っ??。???????ー??????? ? ????






??????????????????、?????????????????? っ 。??? ??っ? 、 、???、 ? ……??? ? ゃ……??? っ??、 、（???）??っ?。????、??、?????? ???。?? 、 、??? っ? っ 。???
???????ょっ?ゅ?。????????????????????っ????ーー?? ??、?、??? ー??? （ ー）???????????ェー??ッ????? ッ??ー?（? ??? ァ 、????）。?? ァ?、? ? ッ 、?っ? ??ァ??? ? ?。?っ? ? ?????????



















????????????、???????????????????????? 。 ?????、?ッ っ ー??? っ?、? ? 。?? ? ーー?? ??（? ） っ 。???ッ ?
??????????????、?????「????????」??????? 。 っ??? ょ??ー?ー っ? ー ー??? 、??? 〜??? っ?、? 。??? ??、 、?????????、???。???
????????????????????。??ゃ? 、 ??????、? ????????????????っ ? ??? 。????ゃ??? 、 「??? 」?ー 。??? ー??。???????? ? ?、?
???????????????、?????。?????????ョッ???? ?????????。???、???、 ュー????? 。 、???、 ? ?、「 、?????ーー 」 ???、? 、 っ っ













「?????」????????????? ゃ 、 ，?








???っ 。 、 、??? 、?、?ェ ???、 ー?、? 、 ? 。??? ? ? 、??? 。??? ????? 。 、??? ー ? 、?? っ 、
「????ー?????????、
?ー?????????????、????? っ??? っ ?、「?????、??? 」 っ 、?? っ 。???、??? 。 ?? ???、 。 ャ?、?? ?? ……。???、? 、??? ????? ?? っ 。??? ?????、?? ????っ ???、?っ
?っ??????。??????????????、???????????? ?……。??? ? 、????っ? 。?? ? ?????? ? 、????? 、 っ??? っ ? 。??? っ???っ （ っ ）。 ???? 、??? 、 ???? 、 ??????、 ????? ?????? っ 。????? 、??? 、 ????。「 、??? 」。 、?? 、「????っ????っ??っ???
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?、????」?????ッ ???????、????? ? っ ???、??????? ??っ 。??? ャ?っ 。??? 、???っ 、?? 、
「???、??っ???。????
?っ? っ 、??っ ?」??? ?、 ?っ?。???????????、????ー??????、?????????、? っ?。??? ? ?? 、?、??、 ー?。??、???、 ? ???っ?。 ???? ? ? ??っ? 、
?、
????????
??????、???????、?????????ァ??ー?ョ???っ?。? ? 、??? ??っ? 、 っ 。???ァ ー ョ っ?っ?、 。??? ????、? 、??? ?。「?、? 。??? ょ 」。??、 ? （ ）???、????。??? ?、???っ 。?、? っ??? ?。??? ? ィ??? 、??? ?? ー?? っ 。???
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????。???????????っ?????????、? 。?ェ? っ 、??? 、??? 。??? ッ?っ????っ??、??????????? ? っ?。??????、 ?? ? ???? ? 、 っ?、? ? っ 、??? ?、「 ??????」? っ 。
????「????」???????。?? ? ? ? ??、? ? っ 」??? ???、??? ?。 ????? ??? ? 。?? ? 「 」、「??」（ ） っ ???? 、?? 、 ????????。?? 。 ? 、
「?っ?????????????」
??? ? 。














???????????????。???????????、「???????? 」 っ?。?????? 、?? 。??? 、??? ? 、?。? 、 。????ッ??????。???ゃ、????????????????っ????。???????? ?、??、????? 、??? 、 。
????????????????????????、?っ????????? 。??ァ ー ョ?っ? 、 、 ???「? ッ??????」?? ???? 。 ???っ ? っ 。?? ???、 っ?? 。??? ???? 、 、?? ??? 。????。???? っ 。???? ?、
?、?????????、??????? っ 。??? ? っ ァ ー ョ??? ??? 。??? ッ 、??? 。?? ? ー ー ???、??? 、?? 。??? ? 、????っ?。??? 、 っ??? ? ?、??? ????? 。???っ っ 、????????????、???っ??? ? 。??????、? 、 っ?。??? ? 、
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?、????????ー???????っ?。??? ? ???? ?、? ???、??。??? 、 ?、???
?????。????????、?????ッ??。??? ? ????っ?。? っ??、 ー ー?っ? ? 、 ? ???、? っ ?
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????????
?、????っ?????????っ?? ? ? 。??? ???? 、 ー 、??? ???? ??????? 、 っ??。??? 、??? 。??? ュー??? っ?。
「????????????????
??? っ?? 」??ュー 、??っ?。??っ ? ? ?? 、??? ? ? っ 。??? ? っ 、??? 、 ?????? 。??? 、 、 ???? っ
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?。??、?ョッ???? ? ? 、?ー ー??????? 、 ?? ?? ??? 、??? ? っ?。??? っ 、??? 。???? ??? 。??? 、??? ュ 、?、????????っ ?????。??? ? ?????? 、 、??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、??? 、?? 。??? 、?。??? 、?。???????ー?????。?
?．
亀
????????ァ??ー??????? 。?? ??????????。??? ?? ?っ?、? 。?? ッ ー?? ?っ? 。






???????っ???????????? 。「 ? ??。??っ? っ 」??? 、??っ ? 、 『?? ?ー 』。??? ???、????? っ?????っ?。???????????? 、????? 、 ????、 「 」??? 。 、??? ァ ー?ョ ?っ??? 、
?っ????。???????????ッ???ー? 、????っ????? ? っ?。??? っ??? っ 。 ょっ??? っ?、?っ???。 ッ ァ?ー?ョ? 。?、? っ ? ???? ?。 っ ???? ? 。??? ???。 ー 。?? 、 、??? 、???????????




??????????。??、??????????????????????? 、 ー ? ????。 。?? 。??? っ??? ? っ?っ? 。??? っ? 。
「????ー?????????。???? ? 、
?」??? ????。???? 、?、? ??? ? ???? 。 っ っ?っ??? （ ?????? ? 、????? ）、??? 、??っ?っ ? ?、 ッ ー??? 、 ー ー????? 。 、??? ?、
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?っ?。??、????????????、???????っ????????。???、 っ っ??? ?、 ???? ?? ?。? ???? 、??? 、?????? っ 。?? 、「 、??? ……」??? 。??? っ?。? ー??? 。 ???、 ??。? ???? （??? ?、 っ ???????? ? ）。??? っ 。??? っ
???。??????????????????????、?????っ???、 ? 、??? 。??、??? ??っ ? 、??? っ??? 。??? ッ 。??? 、 ??ー 。??? 、??? ? っ 。?? ? 、?????? 、 （???ー ???? ）。?ー???っ 、??? ?っ 、 っ??? 。?ッ??。? 、??????????






?????????。???????????????????????????? ョッ っ 。??? 、 っ ???? 、?っ?。 ? っ??? 。
????????????????、?????????? っ?。 ???????? っ 、??? 、??っ? ?????っ? ????? 。?っ? ?、 ???? 。?ュ? っ っ 。??? 、 っ?? 、??? 。 ???? ? ? っ
?。????????????????? ? っ 。???????っ???????? 、??????っ? 、???ャ?ー????????、?っ?? ー?????? っ 、 、 ??? っ ? っ 。??? ????? ? 、 ??っ?。 っ?っ? 、 っ??? っ 。??? ? ? 。
????????????????、? ????????? 。???????????????????。??。?? ? 、?????? 、??っ ? ????、 ???? 、 ??、? ??? ?。?????? っ 、
????っ??、?????????????????。?? ??? ??????????? 、 ???? 。 ?????????? ? 、?
の






















???????。?????????????、????ー?????????? っ????? ???????????、????????っ 。????っ ???っ ? 。???、???? ?。 ???? ? 、??? ? 。??? ?
?????、?? ?っ???。??????????????? 。????????? ?????? っ 。 ???? 、????? 。 ?っ???、 っ??? 、 ??? 。??? 、??? 。

















?、??、???? ? ??」? ??、 。??? ? ? 、??? ? ???っ???、「 」?? っ?。??? ? 、 ?
????????、?????っ?????????????????っ???? 、 ???? っ 。??? 、 ェ ー???????っ???、????、??????っ 、?? っ 。「????????????????
??? 、 、???? っ ??
????????????」?? 。
「????????????????
??? 」 、 ???。????? ? 、??? 。??????????????????????っ???、?っ????????。 、 ?????? 、 っ ?、「???、?????????
??? 、? 、





?っ?ゃっ?、「???、?????????」?????????????? ゃ。??? 、??? 。 ???? 、??? ょ?っ 。??? ???? ?? ?????????????? ???、? 。????? 、??、?????? 。 、??? ???? 。??? っ???????????? ?。??? 、??っ 。??? ? 、 、?。? 、 ??、
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??、???????、??????????????????ょっ?????? っ? 。 ????（ ） （ ）???。 、??、??? っ ー???????????????っ?、?
?????????、???????。? 、 、「???????? 、?ェ??ーっ ???」 ? 。 、 ???ェ? ー?っ? っ 。 ????、? ? 、??? ? ? っ 「???? 、 ?
?????????」??????。?? ??????????????っ 、 ??? 。
「?ェ??ー????????????????? ? 、
????? ? ? 。?、?????? 、?????? ? っ???、 っ??? 」??????、 。 っ?。? 、??? っ 。??? ?っ 。?? っ 。??? 、 「??、 ? 、 っ?、??? ? 」??? 「 、??? 、
認
???っ?????????????」?…… ?????。 ッ??? ? 。? ???????? ?。 、 ょ?、 ? ? 、??? ?、「??? ? ……」??? ???? 、「 ? ? っ???、 ッ っ??? 。…」? 、 っ??っ?。
「???、????ょ???????
????? ? 、???????っ?、?? ?」??? っ 。
「???、???? ?????
?っ? ? 、????? 。??? ? 、? ??????
?????????????????、???????っ? 。 ??????、????? ? ?、???? っ ?」??? ? っ 。??? ??? 、??? っ 。 ???? 、?? ?? ?。??? 、 っ??? っ 。??、? っ 。??? 、 、「??? ? ゃ? 。 っ????? ? ???」???????。????。??? ? 、?、??? ? っ「??????」??? ????? ???
?????。???????????????っ????????、?????っ 、 ?、????????? 。?? ? 「?」?、 っ? ???? っ 。???????? ????? 、??っ??。 「??????、 ??????」 ? っ?? 。??? 「 」 ???? ???? 、??? っ???????? 、?っ 、??? っ 。?っ? っ??っ?。
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?????????????、???っ???。??、?? 。 ??っ? ? ??????、? ? ????、??? ? ? っ ?。????? ? っ 、????? ? ? ??。? 、 っ っ「?? 」 ? 、「 ????? ? 」??ャッ 。 「????」? っ 。??? ????? ? 、??? ? っ???。 ? 。??? 。 っ 、?????? 、??????、 。??? 、??? っ 。??? 、
?????????????????っ?、?????????????っ?? 。 っ???っ ? 、 ???っ? 。?????、??? ? ? ???? ? っ 。?、? ?????。??? ? 。??? ?? ??、? ? 、??? 。??、????、??????????、? 。 、????? っ っ?、?っ? ?? ? 、?????? ? 。 、??? 「 」?? 、 。?????? っ 。
?????????????????っ? ???? 、??? ???????? ? 。 ??、? ? 「??っ 」 っ 。??? ? 、??? ??????? ??っ?。???、????っ ?っ 。??? っ??、 、??? ?? ???????。 ?????? ?、??? ?? 、??? ???? 。??? 。?、??、? 。??? ? 、??ェ ?ー 。
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???????????????????????????????????? 。?????? 、???っ っ 。?っ? 、??? っ 。 ???? ???? っ? 、 っ?。? っ
?????????????????????????????っ??????? っ 。???、 、??? ??、? ォー?、? っ 。??? ? 、?っ? ? っ ? っ?、? ? ょ





















????っ?????っ??、???????????、?????????? 「 、?」???????っ?。??????? ? っ?っ??? 、
??
????。??? 「 ????????、?????? ??っ??????、???? ? っ??っ 。 ォー? っ?、? っ ?。??? 、??? ? ? 。??? ? 、??。?? ……「 ォー????ょ 」?? っ 。
「???????????、?ょっ?????? 。?
?っ??、 ??????。 ょっ ? ゃ????。 ??、????? ?」???? ?っ?? ?。「????????。???
?ゃ? 、 っ
36
????。??、????????????????????????っ????、??????????????、? 。????? ……「????、?????????っ?????? ?
?っ??? 。 ?っ ???。 ? っ??? ? 」 、?。????? ? 、 「???ゃ? ???? ?。??? ? 、????? 」?? 。???、 っ??? っ????、??????っ 。 ????? ? っ ??????? ??? 、??? 。 っ
?、?????????????????????????、????????? ? ? 。?????? 、??? 。??? 、 っ????? 。「?っ?????????????
?、??? ? ? 」?っ? ?、? っ??っ 。??? ? 、? 。??? 、??? 、 っ??? っ 。??? っ? 。???「???」??????????????? 。??、?? 、????ー? っ? 、????????? ?















????。????????、??????????????????。???? ? 、???? 。?? っ 。??? 、「????? 。????、? 」??っ 、 「 、??? ?
???」??っ?、????。????「?????????????????? 」 ?っ ? 。 っ???っ 、 。?? ? 。????? ? ?っ 。????? っ?? 。??? ??。? ー
?????????。???????ョッ? ????????? 、?っ 。
「???????。????????
?????……」????? ?? ????? っ 。 、「 ????? 、??? 。??? 、
???。???????っ?、???????????????????っ?? 。 ……」?????? 、??? っ ゃ?。 ? 、??? 、「 、?っ? っ 。「??っ 」 っ 。??? ? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 「 」???????? っ ? 、??? っ 。「????、??? ?? 」??、??? っ 、????っ?。??????? っ????? ? ＝＝??。 ????????、??
????っ?????。??? ?っ 、 ????????? ???ェ? ー???っ? ? 、??? ?? っ?。? ? ? 、??? 、??「 ?」 。?? ? ????? 。「〜???」???????????
????、? 、 、?? ??、 、??っ ? 。???っ ょっ??っ 。??? ? 。??? 、??? ? 。??? 、?????。?? ?? （?? ??）?????????????







???っ??っ????」????? ? ????っ???。?????、 ? ? ???????????????。
「????????、 っ ?? ? ? ?。
???? ? 」????? っ 。?っ? 、 っ ???? 、?? 。? ? ?? ? 、???? ??? ???????（ ー ）??っ? 。?????? 、
???????、???????????。????? 「 」 ?????????っ ??。??? ??????、 ?? ? 、??? っ 。??? っ ? 、??? 、 「 っ 」??????????? 、??????? 、 っ 。「?（??????っ?）?????????」
??? っ 。??????っ 、??? ??? （?）、 、? 「『 ?っ???? 』 。??? 」 。??? 、 ???? っ ??。??? ???? （ ）、 「?」???????っ???、??? っ 、 ー??? ?っ 。 ? ??????????。
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????????????ー???????????? ????? ?? 、?????????、???????、 、 ? 、??? ゃ っ 。??? ?? っ??、 、?? ? っ 。?????
???????
?????（??）
??????。????????。?????????? ? 、 ょっ??? っ 、 っ?。??? っ ? 、 ????? ? 、 っ??? 。 、?。????っ?? ? 。 ???? っ 、 ? 、??? っ 。
































?????、???????、????っ??????、???、 ? ? ?っ 。???、 っ 、「?? っ 」 っ 。??? 、 ? っ ? ??。??????、 、??? っ 。?、? 。???、 ??? ? ????????
?っ?。????、??????????????????? ? 「 、?ょっ 」 ? 。 ? 、 っ っ????????。???????????、「???、? ? っ 」 、 。????? ?? ? っ 。???、? っ 、??? 、 っ??? 。 、
??っ?????????????。??????、?????????、「????っ???? ? 」 、「???、? っ???」??、? ? 、 っ ??っ???。 ャ ? 、??? っ 。 、?。??? ?っ っ?、? ? ?。??? 、 ? ?、 ? ???????? ???? 、 ? ???? 。 ? っ 、??? っ???。 、 、??? ー? ……。????????? 、 、??。 ???? 。???。 ? ー?。??? っ 、
?。???????????……。????????。??? ? ????。??? 、????????? 。 ー????????? 、? ?っ 。??? っ 、 ???? 。 。??? 、?ょ? 、 、?? ? 。??????????
??????
?????（??）
??????、?????? ? 、?????????????? ? っ 。???、 ?、 ? 、 、?????????。??????? 、???????? 。 、 、?? 。?? っ 。
???ー?ッ????????
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?、?????????????????。????????????????っ?。?????っ?????? ? 。 ー ???? 、 ? ?っ ????。??、? っ 。??? っ っ 。 、???ー?、 っ ?ー?ー???ー???。??、? 、 、??? っ 。 、??? ? ? ????。??? ?? 、??。??? ???。 ー 、??? 、 。?ャ? 、?ョー 。??? っ 。??? ? ー 。??? 、 、?、? っ ???。 っ 、?? ? 。??? ???? っ ャ っ
??????。????????、??????っ???????????????????????、???? ? ???。?? っ 、??? ? っ 、?、? ???? っ 。??? ? っ っ?、? っ 。??? っ 、?? 。??? ??????っ ?、 ?、?? ????っ??? 。????? 、 。???「?」 。 ? ???、 ……??? ー 。 ????っ ? っ …… 。??? 、??っ 。 っ?。? っ?。??????????っ?? ?
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?っ???。???? ???????????……???。???? ? ?????、?????????????? 。??? ? 。 ゃ?、? 、 、 。 、 ???? 、 ゃ 、 ?
???????。??????????????。?????????????????。???ゃ?????? ? 。??っ 。 ょっ? ???? っ 、 】???。??? ? 。
?????????????
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??????????????????。??????????。???????、???っ????????? 。 ?っ ? 。??? 、 っ っ「??????????????????、??????? ? っ 」??????っ 。 っ??? （ ）。??? 。??? っ 。 、 、??? 。??????っ 。??? 。??? 、 ー??。????? 、?っ? 、 っ??? っ 、 ゃ??? ? 、? ……、??? 。??? っ ? 、???ー 、
??????????っ?????。???????????????????、?????????。???? 「 」 ? っ??? 。 「 ?」??? 。????
???????
????（?）








????????っ??っ???????、????????????????????っ?、?っ?????? 。 ? ? ?っ??? 、 。??? 、??? 「 」?。??? 、 っ 、??? ?? 、??? 、?????? 。 、??? 、
「?っ?????????、?っ??????」「?????????、?ょっ???っ????」
????? っ 、「???????」????っ??????????。? 、???。 ????? っ ?????? 、??? ? 、 。???????? 、????????。「?????、????????ュー っ
?ー?ッ????。???
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????????????????? ???? っ 、 ????????っ??、 ??? ??。??????っ 。
．???????????????ョ?????。????、? ???????? ???ェ
?ー???? ?っ ョ ー??? 。??ゃ ??。? ー?? ? 。??ー ? ッ 、??ー?????? ? ? 。??? ? ッ 。 ー?????? 、 ? ッ?。? っ ー っ??? 、??? ? ?? ? ???
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???????????、???????ッ????、? ???? ? 。??? ゃ? ー? ???、 ? っ ょ ?（?????）??????????????。???????????。??? 、 ??????? 。 、 ッ ???? 、 、?? っ ?。??? ー ー? ッ??? 、 。 ??、? っ 。?、? 。??ッ ? ッ ャ???????、?????、???????っ? ??ー?ー?? っ 、 っ?? ? ?。???、? 。??? ? 、 、??? ? 、??、 っ ? 、
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??、?????ー??、????????ッ?ー??っ?? 。 ? ? 、?????、? 、 、 、 ???? ? 、 ? 、??? ? ???、? ? 。??? ー? 、??? 。 ??、? っ???????????ー??????ー?????、? ? 。









?????????????????、????????????????? 、?? っ 。??「??」??????????????? 、「 ??っ 」。 ? 。??? 、 ???? ? 。?
?????????、???????????????????。????? 「 」?、? っ??? ??。
「??????????、????
?っ? ???っ?」「 、（?? 、 ? っ?っ?） ? ?っ?? っ 」 ? ? 。??? ? 、??っ ?。 ??っ? 、? ???? 「?」?、 「 」?? ? っ 、??? ? ? ?









?? 。 ュー ッ??? ????、??? 、???、 。??? 、 っ??? 。?っ? っ ?
??。??????????????、???????????????。? 、?ュー?ーッ 、?? ?? ? ? 。??? ???? 、???っ っ 。??? 、??? 。 ッ? っ???、?????????? ???、???? っ 、??? ? 。
?????????????。????っ?????????。???????? 、 っ ???。?? っ っ 、??? ッ??、 ー??。 っ ッ 。??、 ? ?????。? ???。 ? 、??? ? 。 ー??? 、?、? っ ???? 、
???????っ???。??????????、???????。?????? ? ?。??? っ??っ 。??? 、 ???? っ?? 。??? 。
?ッ???????????????????、?????????（????????、????っ???????? ?）。??? 、 っ??? 。 ? 、 、??? 、 ュ 。??? 。??? 、 ???? ???????、???????????
??????????。?????????? 、 ? ????ッ???????っ?。?????????っ?。? 、? ???? ? 、??ー?????????、????
??? ? 。??? 、??? ? ??、???? 。 ????、 ?、??? 。??? ???? っ 。??、 っ 、??? っ 。?っ???、 「 」??? ? 、??? 、?、??? ?っ 。
詔
???????、??????????????????。?????????? ? っ 。????? ?、??? 。?、? っ????、? ? 。??? ュ?。? ? ??っ?。 、?? ??? っ 。?? ??、????、 ?ー? 。?ー? ? 、 、?? ?。??? ? 、??? 、 っ??。 、??? 。??、 っ っ???、???????????、?????? ?、
「???????????、????
??????????」?? 。??? ??????? 。 ????? ?????? っ 。??? 。???? っ 。??? 、「??? ?? ???」 っ 。「 ???、 」??、 ??? 。
「??????????、????」「????????????
???ょ?」????? っ ??っ 。??? ッ?? 、???????????? ??。? っ っ???、??? ? 、?っ???? ?? ゃ???? ??。
????????、?ッ?????????????????、???っ????ッ?????。??????????、 ッ っ?。??? ッ っ ???? 。??? 、 ??っ? 、 、??? っ 。 、??? ? ー ???? 。 ー????ゃ?????????、??
?っ? 。
「?? ゃ 、 っ 、
??? ? ???」??? ? 、?? 。
「??????」「? ?」「?っ?」「?????????っ?」
????? ? ? 。??????? っ 。??? 。 ?????? 、 っ ? 、
斑
?????ゃ???ー?????????????。????????っ???? ??????、 ????????。????? ???? 、???っ 。?、??、? っ??? ? 。
?????っ?。?????????????? 、??? ???、??????。??? ? 。?ッ??? ????、????? 、 ? ??? ー 。?ュー ッ 、? 、 ー ー?ョ?、 、?ュー?、??? ? 、 ????
?。????????、?????????っ? ??????????。????? っ 、??? ? ? っ?。??? 、 ッ???ー?? っ?。 、?? っ 。
????????????????
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????????、????????????っ?? ? 、???ッ??? ?? 。「??????? っ?、??????? 、?っ?」 。 ? ?っ???? ?? ? 、 ょ??? ? 、 ???。 ????っ 、?? 。?????? 。??? 、??? ????? 、??? ょ
??? 、??? 。??? 。 ッ???
??っ?。????????????????、??????????。???? ? ??、? ? 。??? 、 ょっ?ゅ?? 。??? ? 、 、??、 っ 、 ッ?っ? 、?ー?? ? 。??? ? ???? 。 っ??? ? 。??? 、 、?っ???? 。 っ???、? 、??? ??。??? 、??っ??? 、?? 、 。??????、 ?
????っ????????。?????? ?????? っ?。 ???????、 ??、? 。??? ?????、? ? っ 。??? ???、 ?????? ? 。????、 っ 。「??????????、?????
??? ー????っ っ ょ 。?? 、?? 」
「???????」「??? っ 、
????? 」????? 、 っ???っ 。????、? ? 。??? 、??? ? 、??? っ 、
硲





























????ッ????、???????っ???????????????っ?。 っ 、?? ? 。??? ????ッ 、 。?っ? ? ? 、??? 、??っ 、 っ
?。??????????、?????? ? 。?? ???っ??????????? 、??? 、??っ 。?? ?、 。
「????ゃ???
??? ?、 っ
??????????、????っ?????????っ???。??????? っ 、 ???? 。
「????????」?、?????
?っ? 、 っ????? 。 っ ???? ? 、??? ャッ ー
???。??? ????、?????????????????????、「??っ?、 っ 」 っ????。????? ? 、??? ? 、?? っ 。??? ?? 、?????? ??っ?? っ 。??? ?? 、??? っ?、?っ?、??? ? ゃ ゃ? っ?。? ??? ?、? ???っ 。??? ? 、??? ???。? 、?? っ 。??? ??? 、「????ゃ??????、???ゃ
?（? ） 。
???????」????? 、 ???????????? 、 ?????????? 。 ???、??、? 。 ???? ? 、 、??? ? 、????? ? 、?? ???? 、 、??????っ 、??「 、??? 」 、 っ?。? 、?? っ 。??? ? 、??? ? ?、??? 、??、 っ 。?? ? （ ）?? ? （ ? ）??????????????????
283　281　279　278　271　275　274　273　272　269　265　264　263　261　260
号手鑑呼号一号号号号早旦号号号 ?????ッ????ー?????? ??????? ???????? っ???????? ??っ? ??????? ?????????????????????????





??????????、??????????????。??、???????? 。????? 。??? ?????????。???? 、 （?）? 。??? 、??? ?、??? 。????? 。??? 、??? 、??? 。???、??? 、 ??? 、 っ っ 。
??????、??????????、? ? ?。「??」??っ ?????、? 「?」?「? 」 ???? ョッ っ 。??? ???? ? ?? 、??? ????。 、?? 。?????、??? ? 。??? 、?? っ 。?????? ??? 、???? ??? 。????。??? ?? ???? 、 、??? 。??? 、 ー
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??????ー??っ???。???ッ?? ? ッ? ??。???????????????、???? ??????????、????? 。?っ? 。?? （ ）??、 ? 、??? 、????? 。???、 ? 、??? ????、「 」??? っ 。?ょっ っ 。?????? ? 、??? 、?っ 。??? ??、? ???。 、
????????、?????????? っ?。??? 、??? 、 ??っ? 、????ョッ? ???っ 。??? ? っ??、? ??っ?。?、???? ? 。 ???? ? ? っ?。??? っ??、?? （ ）??っ? っ 。???、??? ? ? 、??? ? っ?、? 「 」?。??? ? 、??? ? ???? 。?ー??ー?ー?
?????????????????????。??????????????? 、?? 。??? 、「 」??? 、??? 。??????
???????（??）
??????????。????????????、??? 、???? っ ???? ー っ 。?、? っ 。?????? ? っ 、?????、????? ー?ッ ュ っ??っ?。
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????????????、????、?? ??????? ? っ 。??? ?? っ??? ?「?????????????、????? 」 ? 。????? ??????? ????????? っ?ッ?ー っ ?。??? っ??? ー ? っ?。「 、 ??。???????ょ? っ っ? ???……」 ??。??? ? 、 、??? ? 。??? っ?。???? 、?? ? ? 。??????????? ????
翻
??????????、?????????????????????????。?? 、?、???? ??。??? ? 。????? ? ? っ??。??? ? ?っ???「 ? ? ? ??ー??」 ?っ?。???????? ゃ?? 「?ゃっ ょ??? ? 」 ゃ っ?。??? ? 、??? ? ?、??????????? っ っ 。??? っ ???? 、 っ??
?ッ?????、????????。??????????????。「? っ 」?????????「????、????? 、?っ?? 」 ?っ 。??? ー?ッ? ??? ???? ??。??? ??、??????? ???ャ? っ 。??? ??、? ? ??。???、? 、??? っ?。? 。 ???? ? っ???? ??っ 。??? っ 、 ??? ? っ 。???ー ッ?、?
???????
?????????????????????? ょ 」 っ 。???
??????????
?????、???? ??、??ー???????。?、? ? 、??? ? 。 ょ??? ?っ? ?、「??っ 、?」 、??????????。??? っ 、???、? ????? ? 、??? ……????。??? ????????っ 、 。??? ???? っ ? っ 。??? っ
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???。????????、????????? ? っ?。????? ???? 。 、 ?、 、?、? 、 ? ?っ 、??? ?? ????っ 。??? ? 。??? っ? っ??? 。??、 、 ??ー? ????っ? 。?っ ? っ 。「??????????。??、
?ょっ ?? ……、 、?っ??? ょ 」 、??? ?? ??? 。??? 、??? ? っ ??、? ? ??? ? 。
?????、?????っ?。????? ? ???? ? 、??? ??????? っ 。 、???? ? 、??? 。??? 、「?」? 。（ っ??? 〉 、??。?? 、 っ 。??? 、?? っ 。
「??っ?、??????????。
??? 、 、??っ??? ょ 」?、? ????。 ? 、 ? ???? ? ? ?っ?、 ???? ?、 っ?? っ 。??? ????。?っ???????、???????????? 。 ッ ??
?、??????ァ??ー??ー????? ? 。??? ? っ 。 ???? ? っ 、? ??? 、 っ ??? 。??? っ 。??? 、 ?????? 、 ????、??? 。?っ? 。??? ?? っ 。???、???? ? 、??? 、 、「??? ??」?????? っ??? ???? っ 。 っ??? 。?、? 。??? 、 っ??? ? 、??? 、?、?
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?????。???????っ??????????????????????? ? 。?っ???????????????????、???????????????、?? っ?? っ 。???、 ? ー??? ?、 ???? ?? ?? 。??? 、 ー??? 。 、
????????っ???????、????????。????、???????????????? 。 ? ??????? っ 。 、??? ????? 、 ッ??? っ??? 。 、??? 、?? 。??? ー 、
??????「?????、????????」??っ????。??????? 、 」「??」? 。??、 ? っ???? ? 。 ????????。? っ??? 。 ー??、 ??? 「?? 」 、??? 、 ?? ? ょっ
?????っ??????????。???????????、??? っ 。 ??、? 、 ー ??????っ 。 っ 「??? 」 っ 。??? ? 。???????? ー ? 、??? 。???っ 。???????「??????????』????????????
???????????、???????、????????。? 、?、? 。??? ? っ 。??? ? 、
?????????????、??????????????????、???? 、 ?????? 、??? 、??? 、??、 、?? 。??? 、?????っ っ????っ?。? 、 ?????? っ ?、????、 ??。?????? ???????? 、??? ??? っ ? 。?ょ? 、 っ?? ?。??? っ ????? 、???、 っ ??。?っ???? 。 ? 、??? ?、 、???ー??ー?ー?
???????????????。????????????????????? 、?、? っ?? 。 ．??? ?（???????）??????。???????? っ 、 、??? ? 、?、? っ??、?? ??。??? ? 、???っ 。? 『??』 、?、? っ??? 、 ? ? 、??? ? ? 。??? ? ??? 。?、? っ 。??? ?、 、 ????? ? ????。?? っ
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???????????????、??????? っ 。??? っ 、 っ??? っ 。??? っ 、?? っ ?? 。??? 。 ????、??ゃ ????? ? 。?。? っ??? 。??? ? 、?っ??、? ???? ? 、???。?、? っ????、 ?っ 。??? ? 、??? 、??? 。?。? ?????。?????、? 。????? ゃ 、 ゃ
??、????????????っ??????。?????????????、 ? 、??? 。???っ ?、 っ??? ?。???????????? ?? （? ）
??????????、 っ???????、???????? っ 。 ??? 、 。??? っ ??「? 」 、??? 。??? ? っ?? っ 。?? 、?、? ー ? 、??? っ 、
「??????（????）??」?????????、「?っ????????（????）???」?????? 、 ?? ?っ??? っ 。??? ?、 ?????? っ 。?????? 、?? 。?? っ?、? ???? ?。?。???? 、 ????。? 、 っ??? 。 ? ?、??? 、????? 。?? 、??、? っ 。??? 「? 」
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「?ュッ」??、???????????????。???? 、?????っ??????? ??????、???? っ 。??? っ 、???、 ???。? 、????。? 。 ? 、??? ?、???。??? 『? 』??? ? 。??? 、???????? ?っ?。?????????、 ?? 、?????、 。??? 、 ?? 、??? 、?っ 。?? ?? （ ）??ー??ー?ー?
?????
「???」?????「???」???????????









?????????????????????、?????????。 、 ??っ?。 っ 、??? 、 ????????????????? ? 、??? っ 。 、 、??? 、 、 っ??? 。??? っ??、 。??? 、 ー ィ ー??? っ 。??? っ ッ?っ? 、 っ っ 、??? っ 。?。? ? 、??? ???? ? っ 、 、???っ っ 。??????、 。??? ー 。??? 、???
”
?っ?。???????、????????っ?。????? ? ? ??。??? ? ?ー っ 。 ッ ??????????????、?????っ?、????? ??。? 、?っ? っ 。 っ??、 ? ー ー??? ???? ? 、 。







?????、??????????????????っ 。??? ??、? ??? ??。????? 、 ???????????、? っ 。 ????? 、 っ?、? っ 、 ???? っ 。 ???、 ? っ 。??? 、?? 。??? ? っ????? ? 。??? 、 。??? ? 、?、? 「 」?、? っ ? ???? ? 、 ???? ? 。 ???っ ???? 。 「 」?????。 ? っ 、 ィ ョ????? ???。
????、???????「??」????、???????っ??????っ?、????????????? 。? ? 、 ???? ? ? ???? 、 。??? 、???????? 。 ?っ?、??? 。 、?????? 、?。? 。??? 、 、??? っ 、??っ 。??? 、??。? ?????、 ?????? っ??? っ???っ 。??? 。???、「? ? ? 」??? 。 っ 、?????? 、??? ????? ? 、 ????? ? ?? 。??? ? 、 ?
㌘
?ー??????????????。?????????、???????????????????、???? ? っ 。???っ ?、 っ っ?。「????っ???、???????????っ?、
??? ?っ ょ 。 、?、?? ? 」????。? ? ?、 っ 、?????? ? 。??? っ?、? ? 、??? っ 。 、??っ?、? 。 ? 。??? 、 ???? ? っ??。 、 「 」?っ?。 、?、? 、?ょ??? ?。??? っ 。 、 ???? ? 。
???????????????????????、?????????? 、 っ??? 、 ?、????? 。??? 、 、「??????????ゃ???」???????。??? 、 ?????、?????? 、 、??? っ 。??? っ 。??っ 、 。???、 っ 。 、??? ? 、??? 。 、 っ??? っ っ?、? 、?????? ? っ 。??っ??? 。??? 、??? 。 、 っ?。??? ? っ 。
????????????
η
??????????????????ー?ィ?ー?ー???、 っ 。 ? ???? ????、?? 。??? ? っ 。 、??っ っ ? 、?????????? 、 っ 。???、 ???? 、?っ 。??? ?? 、 ??っ???? 。??? 、 、 ????? ??? 。?、? ??。? っ 。??。??? 、??。 、 。??? ? ???? っ?。???? 、 っ??っ 。??? 、 ???っ???、?????????????。???
炭嫉
忽
????????、?????????????????。???????????????????????? 、 ???、 ? ー??。??? （ ）?、???? 。???、「 」? 「 」 、??? ? 。???、 ? 。??? っ 、??? っ 、??? っ 。???、 っ 。??っ?、????っ 。 ???? ? っ?、? っ 。『 』??? 。??? ? 、??? 、 っ 、?、?、 。??、 ???。
????????????????????っ?。??????????????????????。????? 、 ???? 。??? っ 。??? 「 っ 」、?っ? っ??? 、 っ?、? ? 。??? 、 、?っ? ? っ 。??? 、??? ? っ 。??? 。 、??、 ? ? ???っ 、 。?、? ? 、 っ??? 。 ? っ??、 ? ー ョッ???。 ? 、??? っ 。??? 、 っ?ー?????ー?ー? ? ???????、????っ??っ??????。 ????????
??????????????
万
????、??????っ????????????????????????????、?????????? 、 ?。 ッ ョ??? 、??? っ 。?????????????? ?。 ???? 、 っ 。 っ っ??? 。 、??っ （ ）?、???? ??、? っ 、??? 「 っ 」 。??? ? ? っ 、?????? ??????。??? 、 、??? ?? ? 。???っ 、???っ 、 ? ?? ?っ?。? っ 、???????? っ っ っ?? 。
???????????、????????????????????????????。??????????、 、???? ? 。??? 、 、??? 、 「 」 。?、? 。?????? ?、 。??? っ 。 っ 。????、?っ 。??? 、 っ 。??? ? 、?、? 。 、??? っ 。??? ? 。?。? 。????、? 、 っ 。???????っ? ??????????? っ 。 ィ 。 ょ??? 、 っ ょ??っ 。
％
??????????????。?????っ??????? っ 。 ? ???? 。 、 、??????? ?。??? っ 、 。 ??、? 、??? 、 、 ???? ? 、?。? ????っ??????? 、 ?っ???。
?
???????????《




???ょ?。???????????っ??????????。??? ? ? 、 ???? ??。??ー??????????、?っ? 、??? ? っ?。? ? 、??? っ 。???、? 、??? っ??? ? ???? 、 、?? っ ? 。??? っ ー??、 ? 。?、? っ 、??? ? 、??? ? 。 っ っ?、??? ?っ?。??? 、「 、??? ? 」 っ 、??? っ 、??? っ 、
?????、??????っ???。???、???????、????????????っ?????????、 ? ? ? っ??? 。??? 、 ? っ っ??? ? 、??? 。?????? ュー 、??っ 。 ゃ ゃ?、 っ 。??? ? 。?、? ?? 「??」 、 。??? ? 、??? ? 。??? 、?っ? 。 、??? っ 、?、? ? っ ー 、??? 、??? ?。 。??? 、???、?? 、
怨
??????。????????、??????????????????っ??????????、????? っ ? 。 、???? 。??? っ 、?? っ 。??? 、 、?っ? ? 、 っ 。??? 。?? 。???、???????????っ???。「?????、???????」
?????? ? 、????、? 。 っ??? っ 、??っ ? 。?、? ー 、?。? ィ ィー??? 。 、?? っ??? ? 、??、?ッ? ? っ ??? ? ? ??、? っ 。???? ? 「 」?、? ? っ ー ッ





???「??」??っ?????、?????????????っ?????。??????????????? 、? ? ? ???? っ 。????、? ょっ ? ? 、 ???? 。 ??? 。 ォー ?ィ っ 。??? っ 、 ョッ???、 、 ???? 。 ????? ??、? 、??? 。





??????????????????、?? っ??? 、????????ァッ???????っ?。 っ 、?? ??? ???? 。?? ??? ー 、 ???? 。?? ?? ??? ??? ? っ?? ??






















???????、???〜????? ?? （? ）????????????、???????????????????????? 、 っ??。????????、?????????? っ 。
??????、?????????????????????。???????? 、 ???? っ 。????? ???、?っ??? 。??? ? 。??? ? 、???????? 、??????????? っ 。 ?????、??、? ???? ?（ 、 っ?）。??? ? ????、? っ??? ? 。??????、?? っ 。?ュー 、 ? 、
??????????っ?。?????? ??。??? 「 」 、?っ? っ ?……。? ??????。????? ?っ 、??っ?? 。 ー ??、 、?ー? ???? ??っ? 。??? ? 。??。 ?、 ??、? 、??? 。??? 。「?っ」?、? っ 。?????ッ?? ? 。???、? ? 。??? っ?、? 。?ャ? ー 。???、? ? 、?ー? ?、
??
紹
???????っ????。????????????、????ー?????ー 、 ? ???。 。??? （ ）??? っ 、?、? ゃ???っ 。 ???? ? ???? 、???? 。 、 ー?????? っ 。 っ??? 、??? っ 。??? 。 っ??? 。?? 。??? っ っ 、??? 。??? っ????っ?。 、
「?????????、??????
??????????。?????????????????、???????????……?????っ?、???? ?? ……」?、? っ 。 ???????????。? 、?っ? ?????? ?。 、?? 。????????????
???????????
???（???）?、???????????、???????????、 ? ? ????、?。??? ? 、 、?? ?っ 。
??????



















??。 ?????。????っ 。? ? っ 」??? ? 、 ???? ? ??????? ??????????????。
??????????????。
「????????????????
??? 、???」? 、??? ??? 。?? ???っ? 、??? ?
?、????? 、 ??????。??? ? ? ?? ?、??? ? ? 。??? ー? っ 。??? ? ??っ 。??? 「 っ??、 」??? 。「
?ー??っ?、?????????????っ?、?????????????? 。 ? ???? ?っ 。??? 」??。?? ???? ッ?? 。??????、 ???? 、 ? ???? 。??? 、??? 。??? っ 、?????? 、?、????、?? 。??? 、??? っ 、???? 、 ? ?
???????????ー?????。??????????????????????（??）「?????、?っ ?ゃ ?? 」
?????????????、?????????????。???????（?） 、 。???ャッ ー ー??? ? 、 。??ー ???? ェ 、「?ー? 」??、 、 ャッ??? ? 、??? 。 、???? 、「?? 」???????
?。?????（????）?、???????????、??????????? 「 ? ???? っ???、 ? 。?ャッ 」???、 （ ） 、
「??．?????????????
?っ?、 ? 、?ュー? ? ー?。 っ? ?? ? っ?」? 。 ?ゃ???? ? っ??、?? ??ゃ? 、??? ? 。?、?ャッ ー ??っ?、 ? 「 」???、? ????。??????????????ー ー 、????? 。 ???? ??、 ? ャッ
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???。???????????????ッ??????????、?????? ? ー 、??? ょ。??? 、 っ?っ? 。????、? っ??? ???っ ? 、??? ? 。??? 、?? ???? っ 。??「 ょ 」???、 ???? 、??? ? 。??? 、??? っ?、? っ?っ? 、??? ? 、??? ? 、 っ
????。???? ???????ー?ー?、???ー????????????「????」????? ??っ??????、 、??? ???? 、 ????? 。?????????????（??）????、????????? 、
???????????ー???、??? っ ??っ?、??? 。 ょ ょ??、 ? ? 、??? 、 、
????っ???。????、? ???、?っ???、「 、 ? 、???????、? ゃ ? 、 」??。 っ、 ??。? ? ???? 、??。 ? ??っ 、??? っ 。??? っ???、?、? っ 。??? 、??? ?? 、??? ???? 。??? 、??、 ? 、? ???? 。 、??? 、「 、 ???? 。?」? っ?。?、 ? 。??? ? 、
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??????????????。「????」???。???????????? 、??? 。????? ? ?、?? っ 。???




????????????????????っ?。?????????っ??????。 ???????、????? 。????? 、 っ?????、 ? ???? っ 。 ???? っ 。??? っ?ー????????っ?。???ょ??? 。?ー???『 ??っ? 』??ー ???。 ? 、 ?
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?????????
認????っ?。???? ? ????????????? 、????????????、 ???? 。??? っ 。??? 。?。? ??っ??? ? 、 「????」? ?。 、
?????????っ?。???、???????????????????? 。??? 、 、??? ? 、 っ?。? っ 。??? 、??? ? 。??? ? 、??? 、?っ?。??? 。
?????????、????????????????、?????????? っ っ 。 ? 、
「????、?、????????」
???。 ッ?っ??? 、?????? ? っ 。??? 「 ???? ? ?っ?????」? 、??、 ?????
?。????????????????????、????????????????、 ? っ 。??? ???? 、?っ?。?? ?、
「????っ???????????
?、? ゃ っ??????」??? ? ???? ? 。??? ??? 。??? っ 、?????? ??っ?。 ???? っ っ??。 ??、? 、??? 。 ーャ?? ?????? ?
????????、???????っ????。??????????????っ 、 ?????、? 。?????? 、 ???? ? 、?????????、? 、?。? ?? ー ー??? ? っ 。??? ? ??、? ー?? ?っ 。??? 、??? ??っ? 。 、?????? ???? 、 っ??? 、?? 。?? ??? （? ）?ー?????
????「???」? ?
?
?????? ??? ?? っ????、? ?? ? ???? ?。
?????????????????????? 。
「???」??????????????





??????、????????っ???っ?、?????????????っ? 。 ? っ???、 。??? ? ? ? 、??? ? 、 ィ??? っ ー?、 。?????? 、???。? 、??。 、??? 。
???????、??????????????。?????、???????、?????????っ?。??????????????????
?、? 。??、????? ??。? ? 、???っ 。 っ?。
「?、???」










??? ????、? ? ? 、 ???? ? 。
「???????????????」「??、 」「???……。
?????? 。 、??、?? っ 、??? ?????? ? 、?? 」
「??、??????」「???? 、 ??? ?
????? 、? ? 」
「??、 。??
??」????? ?????? ??? 。??、???? 。
???????、???????。????????っ?。?ー??????? 、 ? ?。??? 。?、? 、???、 ?? ????。? 、 ???? っ?。?ー?? 、 っ 。??? ? 。??? っ ? ?? ???? 。??? 、??? 。 、?っ? 、?? ? 。??? ? ョッ???、??? 。??? 。 、??? っ 、??? 。??? 、??????
????????????、?????????????????。???????。??? ????????????、???? っ 。??? ?? 、?? ?っ 、?、? っ 。?? っ 、 ?????、? ? ???? ?。 、??っ 、 ????? 。 、??? 、 っ ??っ っ 。??? 、 、??ー ? 、 ?、?? っ っ 。?????。????????????????? ? 、?? っ??? 、??? 、
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??????。??? っ???、???????? 、 ??????????? 。??? 、??? 、 ッ????? 、 、???っ っ っ??? ?っ?、??、? 。?、???? ? 、??、 ?
???????っ?。????? ? ???????????、??????????、???? ????? 。 、??? ゃ ゃ??? 、??? ?? 、???ょ ?、?。???? 、??? ??、??、? っ っ
?。????????????????????????っ?。???????? ? っ??、 、?? 。??? 。????? ?? 、??? っ 。 ???? 、??? ?、??? っ 。??? 。??? っ 、??? 。??? 、?、? 。 、?????? ? 、??????????? ? 。?? 。??? 。?? っ 、??? ?っ??、?
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???っ?。????????、???????????????、???????????????。??????? 、 っ?。?? 、??? 。???、? っ っ???????。?????? 、??? ???、? っ 。???????? 。??? っ??? っ ? 、??? ? ? っ?? 。 、??? 、??? 、??? っ 。??? 。
?????????????っ???っ?。??? ???????????っ??、? ? ?????????????? ?。 、??? ? ??、??。???? ? ???? ? ??????っ （ っ 、??? ???? ）。??? 。 ???? 、??? っ 。??? ??? 。??? っ 、?????? っ? 。??? 、??? 、??? っ?? 。??????

















????????「????ュー」???????????ゃっ?、?????????。?????????????????? ? っ 、?? ???っ?? ?? 。 ??? ? 、 っ?? っ 。?? 、???? ? ? 。?? ? ? 、??ュー ?? 、?? 。?? ?ゃ 、 っ?? ? っ 、??? ??ゃ 。 ???? ??っ 、「 ??? ?、 ?」?? ?? 。?? ??? ? 、 ゃ?? ? っ??ゃ ?? ー?? 。「 ? 」っ
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???????????、?「???????? ??? 。 ? ???っ 、 」っ ??? ??? っ 。?? 、?? ?。? ???、?? ?? ? っ 、?? ? ッ ー?? ? っ 。「 ??? ?ょ 」っ 、?? 。??。 ??っ （ ー?? ?? ）。?? ?? 、 、?????っ? 。 ??「?っ ?? ? 、 ゃ?っ ?」 、??ー? っ 、 ?。?? ? ?。?? ??、?っ? ???? 。???????っ? ? 、 ???っ? っ? ? ? 。?? ??? ? っ??。
??????????????????????っ?、?? ?????。 っ ??、 ?? 。??? っ 、 っ?。?? ???? ?、???、 ?? 。?? ?? ??? ?? ? っ 。 、??ー ?? ?。?????? ??。 ? 。????????????
山本洋子さん
????????????っ????っ?ゃ???、?っ???????????っ ? ? 。 、???? ? ?っ?、????っ??っ ???。??????? 、?? ??、?。 ? 、?? ? っ 。?? 、??? っ??? 。『 』 、?? ?? 、?? っ ?、 っ?? ??? 、?? ??。??っ ? 、??。 ょっ っ?? ? 。 ??? ?。 っ?? ???? ??、? ???????? っ 。?? ? ????っ? 、?っ ????? ??。
％




??????、?????。?? ???? ???、???? ??っ ???? 。?っ ? ?っ???????、?????????????????? 、 っ?? 。?? ?? ??、「 っ?」っ????っ? 、 ?????? ? 。?? っ 、?? 、 ッ?? ?。?ッ? 、
????????ゃ?????。?????? 、 ? ???。?? ?? っ?? ? ??????、??????? ?、 っ?ゃ ゃ 。 ??「 ???、??????? ?? ?ょ 」?っ 、 っ 、?? ???。 ?、 ?? 。?っ 、? ????、 ??? っ っ ??? ? っ 。???????????、????????っ ? 、 ???。 っ 、?ュー ?????? 、 、??? 。 「
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??っ?????????、?????、?? ? 。 ?ゃ 、?? ｝??、 】 ??? 。?? 。?? 、?? 、?? ? 。「 」っ?? 、 ?? っ 。?ょ ??? 、 ?ゃ ??ゃ ? ? ??、 ? ゃっ っ?。?? ? ? 。?? ??、 ???。 ? ゃ っ?? ?。 ? ??っ 、?? っ? ?、?? ? っ ? 。?? ? っ???? ?? 、?? ??。 ? 。?? ー? 、?? っ 。
????????????????????っ?? ? 、 。?? ? 、?? ?? 、 っ?? ???? 、 っ 。?? 。?? ?? 。?? ??ゃっ ょ「???????」っ????。???? 。??????????????
???????、??????っ?????? ? 、?? ??????? ????????? 、 ゃ 。?? ? 。?? 。?? ?? 、?ー??ー?っ?、??????????。?? ? っ っ?? ? 。柴山れ柴司尾本て尾会　　e ?っ?っ?。?? ?????????っ??????? ? 。??、 ? ? 、 ????
????っ?ゃっ??? 。?? 。??? ??? ? 、 ?? っ? ?、??っ ? 。?? っ 、??? ??? ? ???。?? ?? ? 、 ????? ? 。
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???????????????
???????っ??????、?????? ???????っ?? ? 、?? 、?? 。 ? っ?? 、「 ?っ?」っ ??? っ ??? ??? 。?? 、 ? 。?? ? ? 、?。 ?、 ー っ?? ?、?? ? ? 、?? ?? 、 「????? ? ?」っ???????ゃ?????。?? ?? ?? ? っ?。?? ?? ? 、?? ?。?っ 、 ? ?? 。?? 、??っ ? 。 っ
???????????????ゃ????? 。 『 』 ??? 、? っ??。 ? っ 、??っ っ?? ??、??、????? 、っ 。??っ ? ? ??? ? ??、?、?っ? 、?? ? 、? っ?。?? ???? 、?? 。?? 。?? ?、? ??、 ? ゃ?? ?、???。 ? ?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ー??。 ??? ??? 、 っ 、 っ?? ?? っ 、
?っ??????????ゃ?????。?? ? 。?? ???? 、? ???、 っ?、??っ 、? ? 。?? ?? 、 ??? ??? 。?? ? ??? ?? ? 、?????っ?? 、?? ??? ?、? 、?? ゃ 。?? ? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? ゃ? 「 ? 」っ?? ょ ?。?? ?、? ? 、?っ ?。?? ?? 、 っ ゃ?。???? ?。?? ??? ? ??
％
?????。?? ?????、????っ?????? 。?? っ ?? ?っ ゃ 。
??????????????????。
????? ゃ???、??「?????????」っ???????、 ??ゃ 。「 、??????」???? 。?? 、 ? 、「??、?っ?ゃ??」? ? 。???? ー 、「?、 ゃ 」っ っ?? ? 。?? ? ー?、 ? ?? っ?? ?? ?。】 ? ? ??????っ???、???? 「? ??? 」っ??? ? 。?? ?? 。?????。
???』? っ? 、?? ? 、 ゃっ
?????」っ?。?? ???。?（??）?? 「 ? ? ???、???? ? 」っ?、
?????っ?????。???????
??ゃっ 。?? ?、? 。 、 っ?? 。
???（???）
???? ?????? っ ????。 、 ? ゃ ゃ??っ 、「 っ 」 。?? ? 、?? っ 、っ???? ?? ?、???っ ? 、?? ?? ??? ?っ 。?? ? 、?? ??? 。 、 ??? っ?? 。?? っ??? 、?っ 、???? ??? っ?? 。 ?? 、? ??????????????
???、???????。?? ????? ゃっ??、?ー???。?? ???、 ? っ ?ゃ?????????、?????っ?ゃ??、??っ?? 。??? ? っ ?? 、?っ?? ? っ 。?? ??っ ? ? っ 、?っ ??? ょ 。?? ? 。 、
??っ????っ?、?っ?????。?っ
????? ? 、??、っ ??。???????????????? ?っ ? ??? 。 っ ??? 、?????????っ?、 。
卯








??????、?????っ???????? ? っ ? 。???、 ?? っ 。?? ? ゃっ 、 ??? ゃっ?。???「? ??????っ?、 ? 」っ? っ?? ? ゃっ??。?? 、 「?っ ? ????、? ? ??っ 。? ????????ゃ ? 。?? 」っ?? ?っ? ??? 、?ゃっ ?、?っ??っ???。?? ? ??。?? 、????? 、 、??っ ??? ??っ っ 。?? ?? ?? ??。?? ????、
???????、?????っ??????っ 、? ???。?? ?????「?????????? ? 」っ ? 、「?? ?」 っ 、?っ ? 。 っ?、 ?? っ っ?ゃ ? 。? 、 。?? ? 。?? 、???? 、???? ???? ? ゃっ ??っ 、 ーっ?????????????、?????
???? ???? ? 。??っ ??? 、??っ ?? 。 ョ??っ 、 っ??。 、「 っ??」っ????ッ?ョ??っ???、?? ?ー 、 ??。?? ? ?、? っ?? ? ?っ 。????、???? ??
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??????????っ?????。???? っ 、 ??? ?、????????「?????? ? 」っ?、 っ?? っ ょ 。?? ?、? 、 っ 、?? ? っ ? 、?。 ? 、?? ? っ 。?? ? ? 、?。?? ?、??????。 ?、 ??? っ?ゃ?? 、?? ??っ?ゃ???。?? ? 、「????、 ? 」っ?。????? ? 、??っ?。???????
????????? ??ょ 。 ? ?、? ゃ?? ?、???????、
????????????????っ????ゃ 。 ???っ ?????、?? ?? 。??????????、? ?? ゃ 。?? 「??」っ ー ?、?? ?? ??。??、 ? っ ? ?っ?? ??ゃっ? 、 っ?っ ? 。?? ?????? ? 、 っ???????????っ???っ??。?? ?? ョ?? ??? ? ??、 っ?? 、っ 。?? ??? ??っ 。?? ? っ ? 、 、??。 ??、?? ?。??。 ? ?。 ???、 っ っ
???????????
?っ????????????、?????? ? 。??????っ???っ ??、 ??。 ??、 ?ゃ? ??、 ?? ? ??? っ 、?ゃ ?? っ 、??っ?。 ? 。?? ? ? 。?っ ??? ? 。 、?? 。?? ?? ? 。? 、?? ?? っ?。 ?? ゃ っ?? ? 。?? ? ?、?っ?? ?っ 、?? ?? 。 、?? ?? 。 ???? ?、 ゃ?? っ 。?? ? 。?? ー 、「 ??? ?? 」っ ? 、
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?????。?? ?? ???っ?????ー????、 ? ? ??、 ?? ??? 、?????? ?ゃ 。?? 。?? ?? ? っ???????っ? ??? ??。?????、? っ っ?? 、?、 ?? っ 。?? ??? 、???、 ??ゃ??、???っ???? ?。????? 。 っ??、?、 ? っ 、?? ??? ょ 。?? ? 、 ??? 。?? 、 、?? っ?? ?っ ? ??????? ? 。 、 っ?? ? ?? ?? ???っ?? 。
????????????????????っ 、 ゃ??。?? 、?? っ ゃ。????????????????????、 ????。 、 ?? 、?? ?? 。?? 。?? 、 ? ゃっ?? ? 、 ?ー?????、 ? ? っ?? ? っ ???? ?? っ?? 、? 。??? ???。 ? ? 、 っ?? ?? っ?? ? ? 。?? ??? 。 ー?、 っ
????、????っ??、????っ??、 っ ? ー っ?? ? 。?? 、 ?? 、． ??? 、 ?????
つ、
?????????????????








????っ??、???????。???????。????、??、??? ? ー?? 。??? 、 ???? ー??、?? ????????????? 。????? ー ??、?
??ー?????????
????????っ???。??????? ? ?、??、「 」??ゃ?、? ???? 、 ー?? 。??? ???? 。「 ? 」??? ー ??。? 、??? 。 ???? ? っ 、??? ? っ??? 。?? 。??? っ 、??? 。 、?? ? 。 、
????? ???? ??? ッ








???????、??「??????????」?????。?????????「 ? 」???。 っ 。??? ョ???。? ー ー ?っ?、? っ?、? ?????? ? ? ?。?ョ? ? っ 、
????????っ????、???
??? ??? っ ……
????????????????、????????????? 、 ????。?ャ? 、?? 。??? ???? っ 。??? ッ ???? ョ
???????????。??ッ??ー?、?? 、???? 、 ??????? 、 、 ォー?
?????ー?ッ 、 ャ ー?ー?? ?〜
?。???????????、???????????、??????????? っ? っ 。?????? っ 。??? ー ッ ???? 。??? っ ?????、???? 、 っ??? ? っ 。?? ……。「????????????????
?。?
????????????
???、????????????」????。?? ??ー???????????ッ ? 、????? ?? ???? 、 っ?。??ッ ??? ? 。???。 っ?、? ??? ??。 ????? ?? 、 ?????ッ? 、 、??? 、??? ? 、??? 。 ? ???? 。?????? 。??? 、??? 。??????????? ????? 、?????? ???
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?。??????????ョ????????。??????????????? ? 。 ??????、 、????? 。?????? ???? 。??? 、??? っ 。??っ?、? っ??? っ???。??????????? ??。? ????、?????? っ 。??? ??????、 。?????? ? ?????? ??、 ィ ー?、? 、????、 、??? ? ゃ
?、?ー?、??????。?????????????、?????????? ? っ ? っ ???? 、 ???? 。??? ???? 、 。 ー??? っ??。 ー?? ? 、 。??? 、??????? 、?、????? っ 、??? ? っ 。???、「????」?「???」???????。 っ 、????? 。?? ? ?「???????????????っ
???」 っ 。「????? っ ?
??????」????、????????????????????、???? ー 。?っ? 。 ー??? っ???っ?、 ょっ?っ 。??? っ 、???、? ー??? 。? 、??? っ? ?っ 。???????? ー????? 、 ?????? 。?? ? ??っ っ 。?、??????っ??っ?。??? ? ????、? ? ? ???? 。?ッ? ー?? 、 ? ォー??? ー ッ ?
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???????、?????????????。?????????????っ? 。 ???? 、?っ???? ? っ???っ? 、 、 ? 、??? 、???ッ??ー???????????。???? 。 ッー? ー 、??? ????? ???? 、
くQE？
6こ）㊥
?。???????????????????? ー?????っ??、?????? ッ????? 、 っ??? っ?。 ???? ???、????????っ?。?? ??ャ??ー ッ ュ ャ?ー?????ッ?ュ、????????? ? 、???、 ?。??? ? っ? 、??????????????










??????????? ???、??（??????）??????????、? っ 「?? ? ? ???? 」??、 ???? 。??? 、????????? 、?????? ? ?ッ ?????? 。???????? 、??? っ??? 、??? 。??? ??????、 ???? ?? 。 （








????????????、?????????????????、?????? 。?? 。?????? （??? 、??? ?? 、??????、 。?????? 、?? 。???????? 。 （ ）


























????????????、????????? 。?? ?（?）???????? 、
??????????。????????????????っ???。???? 。??? 、??? 。??? ??、? 、??? 。??? ??、??。?????? ? っ 。??????????? ? ?????? ? 、????? ??? 。??? っ???。 っ ???? ? ? 、??? っ 。????? 。??? 、 ュー
ー??????，????????
????????????????????っ?。?????????????、 ? ? 。
「???????????」????







??????っ??????ー????????「???????? ?????????「?????????? ? ? 」
??????、 ? っ ??????????? ????? っ 。??っ 、 ー?? 。?? 、? っ 、 ???? … 、「?ー????ー???? 、 ??ー??? ??? っ 」
????、? 、?? 。??? ? ???????ー?? 。 ?、??? っ っ っ
?、??????っ?????。?????????????、????っ????、?????????? ッ ュ ー 。?ー??? ? ???? 。? 、 っ?っ? 。 、 、?っ? っ 。 ……???。 、 。??? ? 、 ???? ? ????? ?????。? 、?、???? ? ? 、 ? 。??っ 。
「???????。??????????」















???????、???????????????????、????????ー??????。????? ュー ー ?????? ? 、 ? っ?。? ? 、??。 っ っ??? っ ?? 。 ?、 ???っ ? 。??? 、 ょっ 。「?、????????????っ????、??






























??????????????。??? ??。??? ??????? ?…?、 、?、? ???? ?。??? ?ー 、?? 、 、??? 。? ???? ……
????????????????????????????、?????? 。??? 、 ??? 。??? 、???、? ???? 、??? っ???。??? っ ??? 、 、??? ???? 。??? 、 ???? っ???。っ????????????、????、?っ??? 。 っ???? ?
??????












































































































「? ? ?? ?、????????っ?????ょ??」
????、???????っ?。
「??、??」
??? 、 、??、??? ???? 。 、???っ? っ??? 。 ッ ー っ ? 、?? ??っ? 。???
??????????。??????、?? っ ??。? ?、????????? ? っ 。?。? ? ??、? ???? ?っ?。 ?? 、?? ????。?? 、??、 ? っ 。??? っ 。???、 ??。? ? っ ゃ??、??? 、?、? 。 ?
??????っ??????、??????????????????????? 、 ?????????? 。??? ?? ????? 。??? 、 ??? ?。 ?????、 、??っ?。? っ 、??? 。?? っ 。??????っ 。 ???? 。 ? っ っ 、?? 。
「??、?????、???????
?????っ???っ?????。????????。??????????っ? ??? ?」??ゃ っ 、??? 。?ょ?。 、 ッ?? ? 。??? ???? 、 ゃっ??? ? 。
「????????????????
??? 、???。? ?? ?? ?????、 っ ?」????????っ??? 、
????。? ? ?? 、????????????? 。
「???、??? ?
??? っ 、 ょ
?。???????、??????????????????????? ? ???? 、 ???? 。 、 、??? 、 ょ ょ?? っ ゃっ
「????????????????
??、 っ?? ? 」??? ?? 、?。??? 、 「 ??、? ? 」 、 ???? 、???。
「??????。?ょっ??????
??????」???? ? ? 、 ???? ?っ ?っ?、? 。
「????????。 ?
???」??? ? ? 。
??????ォー?????????
????、???????????、???? ? 、 っ ????。? っ?。??っ ? っ???、?ょ ???? 、 ? ???? 。
「????????????ょっ??
??? ? 、??????。? ????」??? 、 。??? 、??。 ??? ??ー 、??? ? 。
「????】??????っ?
???、『????? 』っ っ?、? ? っ???、 っ?」???、 っ??? 。 、
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???????っ????。?????? ? 、．??????? ?? ???? 。??っ 、???ョ??????、?? ?????? っ?、?っ? ?。 ???? ?????……??? ? っ 、?っ??? 。 ? ? 、?? ?。「??????????っ????
?」? ? 、 っ?。??? 。 っ ? っ??? ?。???? ????っ っ??? 、 っ????。??? 、????? 。??? っ 。??? 、?、? っ
????????。
?????????????????????、??????????????? ? 。??っ っ?、? っ?? ?。??????????? 、??? 、
?? 。?????? 。 ? ???? 。??????っ? ??????
????（?）
??????、??? 、?? 。??? ??。? 、 ???、??? 、 ???、?
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??????っ?。???????ャ???????、???????????? ? ? 、?? っ 。「?、??????っ????」
?、? っ????? ?????? ??????。?????、???????? っ ?? っ?????? 、「?、? 、 ???? 、
?っ???、??????????っ??」???????、????ョ?????????、「??、?????????? 、 、 ゃ?っ? ? ゃ 」?っ 。??? 、 ?ョ ? ??っ?。????っ ?、??? ? っ ? 。??? 、
???????????????????? ?。???、? っ ???? ??、? っ 、??っ ?、???っ? 。???、 、「 ????????? 、???、 ??????? っ っ 」?? 。
??????????????ー?
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?????????????????、? ??????、? ????っ 。 、??? ?。 、 ????? ?「 、 、??? っ 。 、???? 」 ???? 、 ??????? 。??? 、?っ???? 、??? ? 。 、?。? 、 っ??? っ 「?、? ??、? っ?、? ? 、 、??? ? ?、?、? ? ??? っ??。 ? 、 ? 、??? ?
?っ??、?????????????。???????、?????????っ ? ? 、??? ? 」 ? っ 。????????っ?っ ? ? 、????っ? 、??? ッ??? ? っ 。??? ? 、??? 、??? っ??。???????……
??????
?????
??…（????）???ょ??? ? ???? 、????? ? ー?? ? 。???ゃ
??、??????????????．???。???????っ???????? ? ? 、??? 、 っ?????? っ ?? 、?????っ? 。??? 「『 』っ???????」??????????? ????。?? ? ? 、?????? ??? ??? 。??? 。?????? ????????、????っ????っ? ? 、????? 「??? 」 ????? 、
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?????????????????。?? 、??? ?????????? ??? 。????、「 ? 」???????????








??「??????????????、?? ……」 。?? ?? ???? ?、????? ? 、?っ? 。 ???? ??? ??、 ???????????????。?? ?? ? ? ?、??? ?????? 。???????? ????? 、????? っ????。????ッ? 、??? っ??? 。 「??」 ? ?? 、?っ? 、 っ
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?????????????????っ???、????????????? 、 っ??? 、?? 。?????。 ? ????「???」???????????????? 、?????? 「 」 ??????? 、 ???? 、??「????」??????????????? ??、??????? ???? ? 「 ? 」っ?? っ ? 、??? 「 」????? 。???? ?






























????????「『????』??」??ー???っ????、????? 。 ? 「?」? ? ? 、??? （ 〉?、? ????。
????????、????????????????、???????「???????」???????????。???? 、 ??。? ← ← ー??、?。? ? ー?????? ? ? 、?? ? 。??? ュ??? 、 ー??? 、
??????????
??????????????。?っ????? 、?? 。??? ? 、
「???????????????






































????????????「『 ??』??」?? 、 っ???っ??? 。
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???????????????????? っ 。??? 、???「???????????????」? っ 。????、 （?、? ）。 ???、? 、??? ? ?、??? ? ? ? 、?? 。??? 、??? 、??? っ 。?、? 。??? 、 ? 。「????ュー????? 、??? 」「??? ? 」「??????」??? 。 ???? 。??? っ ?????。???
????、?????????????っ????????????っ?。???、??、 ? 。??? ?、??? っ 。??? ? 。?? ー ???? ）?、? っ 。????? ????、????? ? 。??? 、 ???? 。???、 ??っ?。?? ? っ ? っ 、??? ? っ??? 。??? 、??? ? ??????? ー ????。????? ?? ?
?????、??ュ??ー?ョ????????????、???????? ? ??? ?。??? （ ）????? 、??、?? ????? ??????? 、??? ?っ っ 。???????????。?? ?????? ?????? 。?っ??、? ? ??? 。 っ っ 、??? ? ???? 、 っ??? ? 。 ???? ? ??? 。????、??? っ （?っ?）「 っ??? 、
／
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?…???????。? 、???? ? 。?? ??「?」??????????????。? （ ）、
???????????っ???、??????????? ??? 。 、 ?（??????????????????） 。 、????? 、 ャッ??ー ?っ っ??? ??。? 「?」? ? 。??? ? 、??? ? ー?。??? ???? っ?????? 。「?」?????????????
??? 、 。????ー??? 、??? ? 、??? ャ 「??? 」 ?。??っ ー?? ?「 」??? （ ょっ?? ）。
??????????????????、「?」??ッ?????????? ???????。「?」 ?? ? ?????、??? っ?ッ?ャー。??? ? ????。…… ? っ?ょ???。???????
???（?）
??????????? ??????????、??? ????? っ 、 ッ???、??? 、 、?? 。??? ー ー???
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?、???????っ??????、?? ???????? ? ?? っ 。??? ?、 、??? ?っ?。?????? ? ???、???? 。????? っ?。????ー? ???? ?
??、?????????????????????????っ?????? ? っ 、??? 、?????? 、??? っ 。???、???????っ???
?、? ?? ??????ー




????????。???、?????? ? ?、??? っ??? 、 ???? 、 っ 。??? 、??? ??? ???? 、 、?? 。??? っ??? 、??? 、????????? っ ?? 。?????ッ ?? 、?。??? 、??? 、 ー 、 、??、?? 。??? ? 、?ー??、?ー ー 、??? ?
?、???????????????。??????、??????????????? 。????? 、??? ??。? 、??? 。 ???、? ? 。??? 、???。? ー???、????ー??。? 、??? ? っ?、? っ?? っ 。??? ? 、??? ? 、??? 。 、??? っ????。????????、???? ? 、 、????? 、
???。???????????????、??????、???????? 。????、??? 。??? 、??? ???? 。 ???????????、??? 、?? ?? っ 。??? 、????。???? 。 、???、? っ ? 。???????? 。????、???? っ 。?っ? ? っ 、????、? 、
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??? ????? ? ??????????
?????????????












??????????????」?? 。??? 、「??? 、 、??? 」??。?? ??（?ー?）?????、????ィ??ー 、 ???????、
?。??? ??? 。??? っ 、??? 。??? 、 ??、??っ ? 。??? 、??? ? 、 ????、? ??? ? 。??、?、? 、
??。???????????????、??っ ???????? っ? 。???っ ??????っ っ ?っ???????????、?????? ゃ????? 、???、 っ?、? 、?? ? 。?? ???っ ??? 。??????????????
????（??）
??????「????ォー 」?、?????? 「 ??
???」??????????????? 、「 、 」 、?? ????。?? ? っ ?「?????????っ?????、? ?っ ゃ??、?? 『 ???? 。 ゃ? ? っ??? 』っ 、 ??」? ?、??? 。 ???? ? 、??? っ?? 。??? （ ）??? 、?、? っ?? ょ。 「?ゃ? 。 ???? ? 」 、?ゃ? ? ??、??ゃ? ??、?
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???ゃ?????。?????? 、???????「 ? 」 ??????、 ??? ???? ?。?っ? 、 。???「?っ、?????」っ?、??????。 っ っっ???????? 、 ??。























































???。??? ?、????????????? ????????っ???っ?、? ? 。??? ? 、??? ? ? ? っ 。??? ? ?
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?、????????。??????????????????。???? ?、「??????????」??「???? 」 ッ????、?。??? ??、?? ????。 ???っ? ? 、?????? 。 ???? 、?????。?? ? ? 。??? 、??? ???、 。 ???? っ 、?、??? ? 。??? ? っ 。
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?ゃ????っ?????っ???ッ ? 、 ? ???????? 。 ??????????????????????? 。
「???????????????????? ?
????（??）
????????「?? ???? 」 。??っ ???????、??? っ?? 。??? 、??? ?。???? ? ? 。??? …… 、 ??? 。??? 、 、??? 、??? 。
??????????????????????????っ?、?????? ? ?。??? っ 、?ー? ー??? 。??? ? 、????? ? 、 っ???。 ー?ー???、??? ?、???。 、???っ っ 、?????。?? 、????? ?。??? 。?????? っ?、? 。??? っ 、?。? ??????? ? ???
??????。????????????。??? ????っ?ゃ 。 ??????? 、??? ? 。??? 、 ???? 、?? 。?????、??? 、?? 。??? ? 、?っ?ゃ っ???っ ?? ? 、????? 。
????ゃ???????? ? ??? （? ）?????? ? ??? ?
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?、?????????。??、?????????? ?「???」?「???」?????っ? 、 「『?』??っ っ 」???。?? ?、 ?? ???。????? ???? 、????っ?。? っ 、???? 、 ??、??? ? ??っ??、?? ? ??? ??? ? 。???「????っ?」 ?、?????ー? ?? 。????? 、?? っ?、? ? ??? 、????っ 。??? ? 、??? 、 っ??? ょ 。
??っ???????????????????。???????????? ? 、??????????????、???? ょ 。????? 、 「 」???????、「 」??? 、 。?? ???? ???」 。??? ゃ 、??、「??」 ??? 。「???????????????
???、 ?っ 、????……」?、? 。??「 っ ?」??????、???? ? 「 ?????。 、「 」「 ?」??? ? 、「???…… 」??。
?????????? ?? ? （??）
?????「????????」??????、??、??? ? 。??? ? ? ??、?????? 、??? ???? 。??????っ??? ??。??? 、 、???????? ?。??? 。????、? っ?。???? ? っ??。
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????????、?????????????????。???????? ? っ??ょ 。 ???? 、??????、????????、?????? 、?????? 、??? 、??? ?っ???。 、 っ 「??? 」 っ 、 ???? 、??? 、 っ????? 、????? ???? 、 ???? 。??? っ ? 。??、?、? 、
???????、?ー?????????????????。??、 ? ???? 、 ? ?っ??? ょ 。?、? ? っ 、??? ????????????。???? 。??? ??? 。???????、? ?
?????
?????
???????????、? 。 ー??? ?? 。??? ?「 ???」 、?っ? ??。???????? ? ?





























????。?????????????? ? 。???、? 〜 、??? ????、???????? ?、??? 。 ???、?っ? 。
????????????っ????、????????????????? 。???? ? 、?????ャ??? っ 。?? ゃ 。??? 、
?????????、????????? ?ょ??。? ???、 。??? ? 、??? 。?? 、 ????????? 、
?、
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???????????。?????? 。??? っ ??、??? 。っ??????????っ?、????? ? 。?、 っ ? 。???????? （ ）
??????????
?????、「??? ? ???っ?…」、 ?? 、???? ?????? 。??? ? ???? ょっ ?、????? 。??? ? ??、? 】 、?っ? ??
???。?? ????、?ゃ?????、? ー、 ? 、?ー???? 、????? ? ?????? 。??? っ 、?? ? 。???、 ッ っ?、? 、 っ??? っ ー?、? ???? 、? ? っ???ー? ????? 、 。??? 、「??? 」「????っ???????」????? っ?、???っ 、??っ 、???? ? 、?? っ っ 。?? ? ? 、
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??????????…
??????????????（?????????? 。 、???…?っ っ 。? …?。?? ー ッ ??、 …????。???、????????????? …????? ? 、 …?? 、 …??、 ?????? ? 。 ? …?? っ??、 。 …
????????? ???????（??）?? ?? ??????、 ? っ ??? 。?? ?? ? ?、?? ? 、?? ? っ 。?、 ? ??? ?? 。 ? ???、?????????????? ?????。
?…??＝???…????????????????…???????…????…??…????????…??????????…＝???…?。???…????…????…?…?????????????????…?…＝????…?????????????????????…???? ???ッ ???…??ェ ー ?。 ?? …?? ? 。 、 、 …?? 、?ー 、 ? ? ?? …?? 。??? ? 、 …?? っ? 、 。 …??っ ? ャ …．㌔? ?…????? っ?? ? ? ? …?っ? ? 。 …?? ? ゃ 。 …??? ? ?? …
????ッ …????? …?? 、 ? 。 …?? 、 ?? 、 …????? 。 …?ッ ?、 ッ …?? ?? …?? 。? ? 。 …?? 、 っ …?? ? 。 、 ッ…?? ? …
???? ー???? ?? 。? ? ゃ?? ?。 ? 、??。 「 っ?ょ」 、 「?? ゃ?」 、 「 ゃ?〜」 ? 。 「 ゃ????」 ? ??? 。??? ? っ ? 、?ゃ 、? ? 。
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???????????????…???? ???? （ ）…?? っ?。 ?? ?…?? ? ?。 ?? っ 。?…??? 、? …??、 ? 。 …????? っ?。 ? …??? っ 、 …?っ ょ …??? 、 ? …?っ? ?ーッ …、。??????????????????…??????????????? ???? ?? ? ? ? ? ???????? ?? ? ? ???? ??
???????????????…?? ?? ?? ?…?? ?? ?? ?。 ??…????? ? ? ?。 、 …?? … ? …?? ? 、 。 …?????、 っ っ ?…?? 、 、 ? …??? 。 、 っ …?、? 、 …?? ? ……?? …
????????? ???? ????????? ?? ? ?? 。????っ 、 ???? 。 ? っ??? 、?っ ???? 。???。? ー 。??? ? 、 ????。? っ 、?????
?＝?…???????????＝????????＝＝?????????????＝＝?????????＝???…＝???…?＝?????＝???????…＝????…＝?????????…??????? （ ）??? ??㌦? ????? ?? 。??????? 、?? 、 。???????? 。 ょ ????? 。
…??…?…???、 ? ? ? 、…???。 、???? 。 。…?? ??…??、? 、? ? ?…???? ? 、「 っ、 ?…? 」、…祉?…?? ???、 ? 。…?? 。
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????ー???????。????????????、「????、 」???? ???、 ???? ?????、 ? 。?? ? ? っ??? 、?? ?、「 ??? 」 ??? ー ー?? ー??? 。??? 、?っ ???????????っ????ー 。 ????????? 「 」
??????『???????????』
????、???????????、 ???? 。…?? ??．?「??????????ーー?」…??? ???…??、?ー??…
?? ? ? 。
…?? ?????…?…??? ?「
?? （ 、 ）…??????????
??????????ー???ー ?










































????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、??? 。?? ??、? ? 。
会員番号
???ー?????????、???? ??。 ? 、 ??? ? ? ??。?? ? ? 『?? 』 ? ???。『? 』?ァ??っ????? ???。 ? ? ??、?ッ? ー っ?? ? ??。 （ ）?? ?? ? ー?額
?? ?っ ??? ?? 、 ー ??? ????????????。???っ????、 っ?? ?、 。???? ? ? 。?? ?? 、?? ??、 っ??
????。?????（??）?? ?「 」?、
二
?? ?????????????? 、「?ャ 」??? ? っ ? 。?? ? 、?? ? 、???????、?っ ????? ? 。っ???ャ?????????????? ??? 。?? ? （ ）「?????? 。? ッ??＝ ??」 ??????? っ?? ?っ 。 っ 。???? ??。?? ? 「?? 」?? ? 、?? ?? ?ょ??。?っ? ? 、??、? 、
?????。?っ?。?（??）???? 、 ?? ??? ? ォ ュ?ッ????? ???????? 、 ??? 。?? ??? っ 、??????????????? 、?? ???っ????????。???????? ??? 。（ ）?? ???ッ???っ 。新
?? ?? ? ??、?? ッ 。?? ? ??っ 。???、 ?ュー? ? ー?? ??。?? ? ー??????。??? ??。 ????っ????????? ? ?っ?。 （ ）
?ー??ッ???
????????????、??? 、?? ???。?? ???「???????」??、???????????、???? 。?? っ ? 。?? ?? 。「 ??? っ ??????」「????????? 」 （ ）?? ??五





?????????????????、 ?っ?? ???? ?。? 、 ??、?? ? 、 ???? ? ッ ??? ?? 。?? 、? ????? 。 「 」?? 、 ??????「 」。?? 。 っ?? ? ?、???? 「 」、「??」???????????、?????? 。?? ?? ???? 。 「?? 」 、?? ??? ょ 。
???????
????『????』?、??????? ? 、 ? ??? ???? ?? ? ? っ????? ? ? ??? 。 、 、?? ? ??? ? っ 、?? ?っ 「 ?」??っ?? ? っ?? 。?? ?っ? ? 、??????? ? ??? 。?? ???? ? 、????????? ?? 、???????????? ? ? ??っ 、??????? ?? 、?? ?っ?。?っ 、?? ? 。




?????（????????????）??ー ?「?」 ?。???、 ???ー ?ッ 、? ???「???? 」
?????ー???っ???????。????? 、 ? ????? ? 、??? ???? ???っ 、? ?? ????
?っ?????、???????、?????????????????????っ?????。????????????、? ??? 、 。??? 〜???
????? ー 「???」??。「???」? ?? ょ 。??? ? 、 っ??????????????、?っ??? 、?
??、?????????????????????? 。?っ??????、??? 、??? ? 。「??????」 ??。??? ? 、
????? 。???????? ー ?????。????? 。??? （ ） ??? 「 」????? 。
???????????．?????????
????? ー 、「??? 」 ?。??? ? 、??? 、?っ? 、 ????? 。 、
???? 。???????? 、 ?????? ー 。?????、????????????っ? っ





?????「????????」?? ?? ? ??? ????? 。「 」「?? 」 ???ー ? っ? 、???? っ? ?。?? 。?????ー?????????。????ー?????? 。?＝??（??? 、?????? ? ）??ッ?? ???? ???? ?。???? 、 ?。 。?? ッ?? 、 ? ??、??? ? 。?? ォー?? 、 ??。??っ ???????? ???。 ?
???????????????。??ー???????? ?、? ??? ??????。?? ? ? ?? 。?? ??? ?。 ? 、?? 。?? ?。?? ー ー??? ー ? ? 。?? ー 。 ??ー ー。?? ???????? ッ ュ?? ?? ????? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。???? 、?? ?? ??。??? ー?? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ? ャ ??? 。 ?? ?っ?? 、 ? 。?????? ???????。? っ???? ?。?? ??? ?、 ??ー? ー?? 。 ?? ? ? 。
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??????? （? ー? ）?? ???? ? 。?? ??ッ （ ー ）?? 、 ??? 。 ? 。??? ー ー?? 、 ? 。 ??? 。（??）
の
??????? ?。? ????ャ?????????っ ? ??。 ? 。（?? 、 、 ? ）???ッ?、 、?? ? ???? 。 ????????? ????。
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???????、????????????? 。 ?っ 「 ゃ?」 。?? ?? ー ??（ ? っ ー?）、? ????? ．?? ?? ??。?? （ ー? ュー ）??っ ? 。? 、?? ? っ 、?? ー ェー?? ??? 。 っ?? ェー （??
????????????????、???????????????? 。?? ?? ? 、 ???ゃ???っ????。????? 「 ???」 。 ?????? ??? ? 。?? ????? 、?? っ? 。??????? っ 、??? 。?? ??????? 、?? ???? ? 、 っ
???ッ?ー???。??????????? ? ?。?? ???????……??????????。??????????????????。? 、?? 。「?っ????????、???????
?、???……」?? ?? 、?、 ??? ? 、 ???。 ?。?? ?? ??? ?? 。?? （ ） （ ） 、?? 。 。
＝：?．?．
??????、?ァ??????。
???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??、 。
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??????????????? 、 ッ ??
??????????????? ッ っ???? ?????? ??。??? 、? ??? 【
???
??????? ???? ? ??????? っ 、? ??? ? 。 ?? ????? ? ?? ? ? ? 、 ????? 。 【
??????
…5……孕　●　噸　・，　，　の　．　「 ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? っ 、? 。 。
?????????ー?《???????? ??????????? ? ?? ???? ? ????? ?????? ???? ? ? ???ー ? ー????
…………… ???? ? ???????????? ? ? ? ?? ? ? 、 ? ?? ? ? 。 ????? ?? ???????? ? ? ?? 。? 、 。?ェ ー 」????? ? ???????? … ー 、 、? 。???? ? ?????????????????????? ? ? ????? 。
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